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Еще в начале XX в. многие ученые отмечали, что проблема управления органи-
зацией или предприятием требует привязки к региону, в котором она (или он) находит-
ся. Если в конце XIX в. основным направлением деятельности в области управления 
был надзор, то уже в начале XX в. управление сформировалось как особая форма орга-
низации деятельности людей. 
Рассмотрим траекторию исторического развития науки об управлении. Первым 
ученым, сформулировавшим принципы управления, был А. Файоль (1825–1925). Имен-
но, он ввел термин «администрация» и составил свод правил, по которым строился про-
цесс управления. Три направления деятельности администрации актуальны и по сей день 
в любой сфере управления: 
● предвидение (в современной науке – прогнозирование) – анализ будущих про-
цессов и корректировка действий под будущие процессы; 
● организация – формирование материальных и нематериальных активов пред-
приятия; 
● распорядительство (в современной науке – управление) – построение деятель-
ности по координации и контролю за исполнением управленческих решений. 
В середине XX в. в науку об управлении врывается новая теория, основанная на 
поведенческих мотивах. A. Маслоу (1908–1970) был разработчиком пирамиды потреб-
ностей, которые он делили на постоянные и меняющиеся. Базисные потребности (в пи-
ще, безопасности, самооценке и др.) он считал постоянными, а производственные (в благо-
получии, порядке, справедливости) – переменными. A. Маслоу утверждал, что человек 
будет стремиться к удовлетворению последующих потребностей только после удовле-
творения предыдущих. 
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Теория A. Маслоу, по-нашему мнению, лежит в основе процесса управления ка-
чеством образования в условиях малого города, потребности которого многом отлича-
ются от потребностей больших городов. 
Рассматривая историческую траекторию управленческих процессов необходимо 
поговориться и о подходах в управлении. Одновременно с теорией A. Маслоу, в сере-
дине XX в. возникает учение о системном и ситуационном подходах в управлении. От-
личие ситуационного подхода от системного состоит в признании умения каждого уча-
стника процесса управления большой системой мыслить согласно возникшей ситуации. 
Ситуационный подход помогает сформировать у участников процесса управления спо-
собности принимать ответственные управленческие решения. 
Уже к концу XX в. в науке об управлении стали просматриваться иные тенденции: 
● управленческая культура стала тяготеть к демократическим началам 
● обмен информацией как основной двигатель мировой системы управления, 
становиться стержнем управленческих систем. 
В. С. Аванесов в 1994 г. писал: «…управление качеством образования становит-
ся в ряд проблем, разработка которых ведется на уровне философии, социологии, пси-
хологии и педагогики. Формируется наука о качестве – квалитология, с ее специальной 
отраслью – квалиметрией – наукой об измерении и оценке качества любых процессов 
в общественной практике» [Цит. по: 3, с. 136]. Благодаря трудам В. С. Аванесова в на-
уке об управлении образовательными процессами укореняется термин «менеджмент». 
По сравнению с русским синонимом «руководить» термин «менеджмент» имеет более 
широкий смысл. Но еще более широкое содержание получил термин «менеджмент» 
после добавления к нему понятия «педагогический». 
Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, организованных форм 
и технологических приемов управления педагогическими системами, направленный на 
повышение эффективности их функционирования и развития. 
Исследуя историческую траекторию развития науки об управлении качеством, 
следует акцентировать внимание на рассматриваемой проблеме. Суть ее заключается 
в том, что предметом деятельности руководителя образовательной организации, учеб-
ных уровней, в том числе преподавателей, является управленческая деятельность, 
а объектом труда – образованность обучающихся профессиональной образовательной 
организации малого города. 
При рассмотрении данной проблемы важно понимать отличие малого города от 
всех остальных городов. «Малый город – это районный центр областного, краевого или 
республиканского подчинения; в подавляющем большинстве случаев это город или 
(очень редко) поселок городского типа» [7, с. 46]. Согласно приведенной формулиров-
ке, малый город имеет определенное положение в иерархии территориальных образо-
ваний: это город третьего уровня, но первый в широком пространстве сельских насе-
ленных пунктов, город, к которому сливается поток профессионального образования 
района. 
По мнению С. В. Слинкина, самой главной проблемой управления профессио-
нальной образовательной организацией малого города является отсутствие целостного 
подхода к этому процессу с позиции региональных особенностей малых городов [7]. 
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Главным критерием в процессе управления профессиональной организацией ма-
лого города должен быть учет закономерностей, определяющих поведение человека 
в обществе: ценностные ориентации личности; закономерности социальной жизни, по-
лучившие свое завершение в социальных институтах; культурные традиции. 
Суть понятия «ценностные ориентации» многими учеными обозначается как 
значимость, полезность, необходимость, целесообразность. 
Закономерности социальной жизни, получающие завершение в социальных инсти-
тутах, – это правила и нормы поведения, получившие одобрение общества в ходе его исто-
рического пути. Нормы и правила поведения, принятые в общественной среде малого го-
рода, определяют стиль и формы управления профессиональной образовательной органи-
зацией. А культурные традиции оказывают на процесс управления профессиональной об-
разовательной организацией регулирующее воздействие с точки зрения ценностно-норма-
тивного выбора в системе управления. При широком рассмотрении вопроса культурных 
традиций необходимо выделить три особенности данного понятия: 
● это общепринятая система ценностей, символов, значений; 
● это постигаемые человеком ценности и символы, формирующие его жизнен-
ную программу поведения; 
● это проектируемая из поколения в поколение система жизнедеятельности. 
Таким образом, управление профессиональной образовательной организацией 
малого города – это особый уровень человеческой деятельности. Но данный уровень не 
существует как самостоятельный процесс, а зависит от множества влияющих на него 
факторов. 
Мы можем выделить три основных направления управленческой деятельности 
в профессиональной образовательной организации малого города: 
● технологическое управление – координация всех действий членов образова-
тельной организации по достижению поставленных целей; 
● экономическое управление – регуляцию экономических аспектов и построение 
связей с окружающей общественной средой; 
● целенаправленное воздействие на процессы управления человеческими ресурсами. 
Управление качеством образования профессиональной образовательной органи-
зации малого города должно соответствовать особым требованиям: 
● координация системы образования профессиональной образовательной организа-
ции малого города в соответствие в федеральной концепцией развития образования; 
● интеграция управленческой деятельности по повышению качества образова-
тельного процесса с показателями уровня обученности обучающихся; 
● постановка управленческих задач, связанных с повышением профессионально-
педагогической компетентности участников образовательного процесса организации; 
● ликвидация проблем внутриорганизационного управления посредством непре-
рывного повышения квалификации в области управленческой деятельности. 
В коллективе профессиональной образовательной организации малого города 
содержание системы управления может быть разбито на следующие кластеры: 
● кластер кадрового состава; 
● кластер развития социальной организации и социальной структуры коллектива 
профессиональной образовательной организации; 
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● кластер изменения содержания деятельности в динамичных условиях социаль-
но-экономической жизни общества. 
Любой развивающийся процесс требует оценки эффективности. Профессио-
нальная образовательная организация малого города имеет собственные регуляторы 
управленческой деятельности: 
● успешность реализации социальных установок образовательной деятельности 
в условиях малого города; 
● уровень качества образовательного процесса и обученность учащихся; 
● степень мобильности педагогического коллектива в условиях реализации 
управленческих решений по повышению качества образования; 
● положительная динамика профессиональной компетентности педагогического 
коллектива образовательной организации. 
Регионализация – ведущая тенденция развития современного государства. Имен-
но этот процесс является еще одной исторической ступенью развития систем управле-
ния образовательными процессами как больших территориальных формаций, так и ма-
лых городов. 
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